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EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE PRO­
MOTION OF HAND HYGIENE (association 
sans but m.v., 8, Rue Zithe, 2763 Luxembourg 
samt 51, Rue Leon Frot, 75011 Paris, Luxem­
bourg og Frankrig. 
Prioritet: fra den 23.apr.1985, anm. nr. 740.799, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 9: automater, især automater til udlevering 
af tekstilhåndklæder, 
klasse 24: ruller af tekstilhåndklæder, vævede stof­
fer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 37: vask, strygning og rensning af tekstilva­
rer, vedligeholdelse og reparation af automater til 
udlevering af tekstilhåndklæder, vedligeholdelse, 
rensning og reparation af tekstilvarer, 
klasse 42: udlejning af automater og tekstilruller til 
aftørring og tørring af hænder. 
Retten til at ben5^te mærket tilkommer selskabets 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Benyttelsen er underkastet de 
af selskabet fastsatte bestemmelser, normer og krite­
rier. 
WIMBLEDON 
The All England Lawn Tennis Club (Wimbledon) 
Limited, Hill House, 1, Little New Street, London 
EC4A 3TR, Storbritannien. 
Erhverv: arrangement af sportsturneringer og han­
del. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: tennisbolde. 
VA 1821-1982 Anm. 21.apr.l982 Kl.12,25 
COMPOLET 
KemaNord Aktiebolag, Box 11 020,100 61 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: plasticfolie, plasticplader og plasticlami­
nater i halvforarbejdet tilstand til industriel brug, 
klasse 19: plader og fiberkompositioner (byggemate­
rialer og ikke af metal) til brug i bygnings- og 
indretningsindustrien. 
VA 2475-1982 Anm. I.jun.l982 Kl.12,57 
BABCOCK LONNOX 
Babcock International plc, Cleveland House, 19, 
St. James's Square, London SWIY 4LN, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
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Klasse 11: kedler (ikke maskindele), mellemoverhe-
dere som dele af dampinstallationer, varmeudveksle­
re (ikke maskindele), luftopvarmningsapparater, 
brændstofbesparelsesapparater, automatiske og me­
kaniske stokers, fyrriste, brændere, brændstoftilfør-
selsindretninger (ikke maskindele), fyr og ovne (ikke 
til forsøgsformål), kedelfittings (ikke maskindele), 
kedelrør, kedelrøranlæg til væsker og luftarter (som 
dele af industrielle anlæg), installationer til behand­
ling og fremstilling af kærnebrændstof og kærnemo-
deratormateriale, tanke og trykbeholdere i form af 
dele af vandinstallationer og af kemisk-industrielle 
installationer, atomkærnereaktorer og brændselsbe-
holdere (med eller uden indhold af brændsel) til brug 
i atomkærnereaktorer, dele af alle forannævnte va­
rer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4751-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.12,29 
BETATRON 
Cardiac Pacemakers, Inc., a corporation of the 
State of Minnesota, 4100, North Hamline Ave­
nue, St. Paul, Minnesota 55112, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jun.l983, anm. nr. 430 668, 
USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: transportable infusionspumper. 
VA 5466-1983 Anm. 14.nov.l983 Kl.12,35 
TAURUS 
Ford Motor Company, a corporation of the State 
of Delaware, The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele deraf. 
VA 6324-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.12,26 
SACHS 
HURET 
Huret et ses Fils, societe anonyme, 60, Avenue 
Felix-Faure, 92000 Nanterre, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
Adelgade 15, 1304 København K. 
Klasse 9: speedometre, omdrejningstællere, kilome­
tertællere og tachymetre, herunder elektroniske ta-
chymetre, til cykler, til motoriserede tohjulede befor­
dringsmidler og til trænings- og motionscykler, in­
strumenter til præstationsmåling af brugeren af 
ovennævnte cykler og træningsudstyr, 
klasse 12: dele til cykler, til motoriserede tohjulede 
befordringsmidler og til trænings- og motionscykler 
(ikke indeholdt i andre klasser), især gearskiftein­
dretninger, nav, frihjulsdrev, bremser, kranklejer, 
pedaler, støtteben, cykelstyrsstammer, kæder, tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) til cykler, til 
motoriserede tohjulede befordringsmidler og til træ­
nings* og motionscykler, såsom stænkskærme, kæde-
skærme og kædekasser, cykelstyrshåndtag, styre- og 
gearstænger. 
VA 6348-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,26 
THREE DIAMONDS 
Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha, 5-1, Ma-
runouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Mitsubishi Kakoki Kabushiki Kaisha, 6-2, Maru-
nouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner, herunder værktøjsmaskiner og 
maskinværktøj, dampmaskiner, pumper (ikke inde­
holdt i andre klasser), tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) og dele til de nævnte varer, køle- og 
frysekompressorer, såsom åbne kompressorer, semi-
hermetiske kompressorer, hermetiske kompressorer. 
(Registreringen omfatter ikke kedelrensningsappa-
rater), 
klasse 11, herunder luftkonditionerings- og opvarm-
ningsudstyr til boliger, lagerbygninger, forretninger, 
kontorhuse, offentlige bygninger, især rumluftkondi-
tioneringsanlæg, enheds-luftonditioneringsanlæg, 
affugtningsanlæg, befugtningsanlæg, væskeafkø-
lingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), luftbe-
handlingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
luftrensningsanlæg, køletårne, dampkedler, varmt­
vandskedler, varmluftsovne og -fyr, rumopvarmere, 
lukkede forbrændingssystemer til opvarmningsfor­
mål, kombinerede anlæg til luftkonditionering, op­
varmning og varmvandtsforsyning, varmepaneler, 
luftkonditionerings- og opvarmningsudstyr til pro-
ces- og specialformål, såsom proces- og produktluft-
konditioneringsanlæg, luftkonditioneringsanlæg til 
områder med datamater, luftkonditioneringsanlæg 
til tørring og lagring af landbrugsafgrøder, fyr og 
ovne til driv- og væksthuse, opvarmningsanlæg til 
varmepumper til driv- og væksthuse, køleudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til fødevarer til 
bearbejdning, oplagring og distribution, såsom væ-
skeafkølingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) 
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til fødevarebearbejdning, frysemaskiner til spiseis, 
frysemaskiner til drikke, forkølingsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser) til frugter og grøntsager, 
specielle varmeanlæg til fremme af skal- og skræl­
dannelse på grøntsager, køle-, svale- og frysemaski­
ner til kølehuse og -lagre, ventilator- og spiral/ 
spoleenheder til kølehuse og - lagre, køle- og fryse­
rum, kondenseringsenheder til udstillings- og salgs-
diske, -montre, -skabe og andre køle-, svale- og 
fryseindretninger og -udstyr; køle-, svale- og fryse­
skabe og andet svale-, køle- og fryseudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), køle- og frysemaskiner til 
industriel anvendelse, såsom skøjtebaner, til brug 
ved isproduktion, i den kemiske industri, i form af 
kryogent udstyr, opvarmnings- og afkølingsudstyr til 
brug ved materialeafprøvning i laboratorier; udstyr, 
installationer og dele dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser) til udnyttelse af solenergi til rum- og vand­
opvarmning, luftkonditionerings-, opvarmnings- og 
køleanlæg, -apparater og -indretninger til befor­
dringsmidler, herunder til skibe, passagerbiler, last­
vogne og jernbanevogne. 
VA 6350-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl. 12,28 
A 
Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha, 5-1, Ma-
runouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Mitsubishi Kakoki Kabushiki Kaisha, 6-2, Maru-
nouchi 2-chome, Chiyoda, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder køle- og frysekompressorer, så­
som åbne kompressorer, semihermetiske kompresso­
rer, hermetiske komkompressorer, 
klasse 11, herunder luftkonditionerings- og opvarm-
ningsudstyr til boliger, lagerbygninger, forretninger, 
kontorhuse, offentlige bygninger, især rumluftkondi-
tioneringsanlæg, enheds-luftkonditioneringsanlæg, 
affugtningsanlæg, befugtningsanlæg, væskeafkø-
lingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), luftbe-
handlingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
luftrensningsanlæg, køletårne, dampkedler, varmt­
vandskedler, varmluftsovne og -fyr, rumopvarmere, 
lukkede forbrændingssystemer til opvarmningsfor­
mål, kombinerede anlæg til luftkonditionering, op­
varmning og varmtvandsforsyning, varmepaneler, 
luftkonditionerings- og opvarmningsudstyr til pro­
ces- og specialformål, såsom proces- og produktluft-
konditioneringsanlæg, luftkonditioneringsanlæg til 
områder med datamater, luftkonditioneringsanlæg 
til tørring og lagring af landbrugsafgrøder, fyr og 
ovne til driv- og væksthuse, opvarmningsanlæg til 
varmepumper til driv- og væksthuse, køleudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til fødevarer til 
bearbejdning, oplagring og distribution, såsom væ-
skeafkølingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) 
til fødevarebearbejdning, frysemaskiner til spiseis, 
frysemaskiner til drikke, forkølingsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser) til frugter og grøntsager, 
specielle varmeanlæg til fremme af skal- og skræl­
dannelse på grøntsager, køle-, svale- og frysemaski­
ner til kølehuse og -lagre, ventilator- og spiral/ 
spoleenheder til kølehuse og -lagre, køle- og fryse­
rum, kondenseringsenheder til udstillings- og salgs-
diske, -montrer, -skabe og andre køle-, svale- og 
fryseindretninger og -udstyr; køle-, svale- og fryse­
skabe og andet svale-, køle- og fryseudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), køle- og frysemaskiner til 
industriel anvendelse, såsom skøjtebaner, til brug 
ved isproduktion, i den kemiske industri, i form af 
kryogent udstyr, opvarmnings- og afkølingsudstyr til 
brug ved materialeafprøvning i laboratorier; udstyr, 
installationer og dele dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser) til udnyttelse af solenergi til rum- og vand­
opvarmning, luftkonditionerings-, opvarmnings- og 
køleanlæg, -apparater og -indretninger til befor­
dringsmidler, herunder til skibe, passagerbiler, last­
vogne og jernbanevogne. 
VA 99-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,51 
PRIVATE LIFE 
Van Gils Intercontinental N.V., Nieuwstraat 99, 
2190 Essen, Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
VA 950-1984 Anm. 15.feb.l984 Kl.12,53 
ARASEAL 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 17: tætningsmateriale til anvendelse inden­
for bilindustrien. 
VA 986-1984 Anm. 16.feb.l984 Kl.12,52 
PHOSKADENT 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
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Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig fosfater til fremstilling af tandplejemidler. 
VA 1247-1984 Anm. I.mar.l984 Kl.12,37 
ULRIC DE VARENS 
MONSIEUR ULRIC VIELLARD, 9, Rue Pelou-
ze, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, skønhedspræparater, 
sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske præpara­
ter, hårplejemidler, tandplejemidler. 
VA 1519-1984 Anm. 15.mar.l984 Kl.12,32 
BABIFLORE 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEES-LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER S.E.C.T.A., 
societe anonyme, F-56201 La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især toiletmælk, kosmetiske lotioner, 
shampoos, toiletvand, sæbe, kosmetiske cremer, 
tandplejemidler. 
VA 1680-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.12,28 
IBOREX 
Farmos-Yhtymå Oy (Farmos Group Ltd.), Box 
425, 20 101 Turku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.jan.l984, anm. nr. 840231, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: et hjertestimulerende diuretikum, der kun 
indeholder ibopamin som terapeutisk virksomt stof. 
VA 2836-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl. 12,52 
PACESETTER 
Siemens-Pacesetter, Inc., doing business as Pa­
cesetter Systems, Inc., 12884, Bradley Avenue, 
Sylmar, Californien 91342, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske apparater og instrumenter, 
elektriske batterier og ladeindretninger til de nævn­
te apparater, 
klasse 10, herunder medicinske apparater og instru­
menter, elektriske apparater til stimulering til medi­
cinske formål, indopererbare hjertepacemakere, gen­
brugspacemakere . 
VA 2881-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.13,00 
JOHN SMITH'S 
COURAGE LIMITED, Anchor Terrace, South-
wark Bridge, London SEl 9HS, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl, ale og porter. 
VA 2891-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl.12,17 
RICKY 
CLABER S.p.A., Via Pontebbana 22, 33080 Fiu-
me Veneto (Pordenone), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.mar.1984, anm. nr. 18593 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: vandfordelingsanlæg til havebrug, til 
blomsterdyrkning, til gartneri og til ornitologiske 
formål, særlig små sprinklere af den statiske, rote­
rende, svingende eller pulserende type, sprinklere 
som fungerer ved hjælp af reaktionsprincippet, 
sprinklere som fungerer ved hjælp af skrueprincip­
pet samt forstøvende sprinlere, 
klasse 17: plasticfittings i form af forbindelsessyste-
mer til bøjelige rør til vandforsyningsformål. 
VA 2932-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,34 
STRIPE 
WARNER BROS. INC., a corporation of the 
State of Delaware, 4000, Warner Boulevard, Bur­
bank, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
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Klasse 9: spillefilm, videobånd, videoskiver, video­
kassetter, grammofonplader, optagne audio bånd, 
optagne audio kassetter, computer-spil til brug i 
forbindelse med Qernsynsapparater, 
klasse 16: tryksager, fotografier, posters, bøger, pu­
blikationer, tidsskrifter, tegneserier, artikler for 
kunstnere, undervisnings- og instruktionsmateriale 
og udstyr, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbe­
klædning, 
klasse 28: spil, legetøj, herunder elektroniske appa­
rater til forlystelse med og uden videofremvisning, 
computer-aktiverede spil, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 





INDRETNINGSARKITEKTERNE I ÅRHUS, 
Arnakvej 54, 8270 Højbjerg. 
Erhverv: arkitektvirksomhed. 
Klasse 19, 20. 
VA 3296-1984 Anm. 15.jun.l984 Kl.12,22 
SCANDINAVIAN MASTER 
Dominion Sports Industri ApS, Bakkegårdsvej 
209, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: badmintonshorts, badminton- og tennis­
trøjer, badminton- og tennisstrikvarer samt træ­
ningsdragter. 
VA 3312-1984 Anm. 18.jun.l984 Kl.12,31 
NITREX 
Hellmut Gunter Hofmann, Monchsheide 5, 5063 
Overath-Eulenthal, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: granulatformigt filtermateriale på kunst­
stofbasis til Qernelse af æggehvide og af nedbryd­
ningsprodukter heraf fra vand. 
VA 3353-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,52 
BiON 
Oy Nokia AB, Mikaelsgatan 15 A, 00100 Helsing­
fors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jan.l984, anm. nr. 73/84, Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 
klasse 5: hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), desinfektionsmidler, 
klasse 16 21. 
VA 3861-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,35 
COGIFER 
COGIFER, 80, Rue Taitbout, F-75009 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.mar.l984, anm. nr. 694.158, 
Frankrig, fra den ll.apr.l984, anm. nr. 699303, 
Frankrig, for så vidt angår ankre, ambolte, klokker, 
valsede og støbte byggematerialer, jernbaneskinner 
og andet materiale af metal til jernbaneanlæg, kæ­
der (dog ikke drivkæder til køretøjer), metalkabler 
og -tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmede­
arbejder, pengeskabe og pengekasser, stålkugler, he­
stesko, søm og skruer, andre af uædle metaller 
fremstillede varer, malm, videnskabelige, nautiske, 
geodætiske, elektriske (herunder også radiotekni­
ske), fotografiske, kinematografiske og optiske appa­
rater og instrumenter samt apparater og instrumen­
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livred­
ning og undervisning, mønt- og jetonautomater, tale­
maskiner, kasseapparater og regnemakiner, ildsluk­
ningsapparater, hoteldrift, restaurationsdrift, hvile-
og rekonvalescenthjem, vuggestuer, ledsagelse i sel­
skabslivet, hotelreservation, ingeniørarbejder, kon­
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sulentvirksomhed (ikke vedrørende forretning), in­
geniørvirksomhed (ikke til konstruktion), geologiske 
undersøgelser, brøndboring, materialeprøvning, la­
boratorievirksomhed, udlejning af landbrugsmateri-
el, af beklædning, af sengetøj og af automater, pro­
dukter og tjenesteydelser i forbindelse med fast jern­
banemateriel såsom sporskifter, signalapparater og 
skinner. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: ankre, ambolte, klokker, valsede og støbte 
byggematerialer, jernbaneskinner og andet materia­
le af metal til jernbaneanlæg, kæder (dog ikke driv­
kæder til køretøjer), metalkabler og -tråd (dog ikke 
til elektriske formål), kleinsmedearbejder, pengeska­
be og pengekasser, stålkugler, hestesko, søm og 
skruer, andre af uædle metaller fremstillede varer 
(ikke indeholdt i andre klasser), malm, 
klasse 9, 42. 
VA 4243-1984 Anm. 3.aug.l984 Kl.9,04 
FLORA 
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, Grenzstrasse 1-5, 
2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.feb.l984, anm. nr. H 52 337/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 16: grafiske skrifttegn. 
VA 4603-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.12,34 
CIPRALAN 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 5016-1984 Anm. 12.sep.l984 Kl.12,42 
MENNEN 
The Mennen Company, a corporation of the 
State of New Jersey, East Hanover Avenue, 
Morris Township, New Jersey 07960, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: ikke-medicinske anti-transpirationsmidler 
samt deodoranter til personlig brug. 
VA 5049-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl. 12,18 
ALKAZID 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig kemikalier til rensning af gas- og luftarter. 
VA 5132-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.12,59 
r A jLe FouftiiL 
^0/ de Frédéri^ 
NEUHAUSEJî  
Alfred Neuhauser, 45, Clos des Lilas 57157, Mar-
ly, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 7.maj 1984, anm. nr. 1760, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: friske eller dybfrosne færdige retter, 
herunder sandwiches, næringsmidler (ikke inde­
holdt i andre klasser), herunder næringsmidler spe­
cielt til brug ved idræts- og friluftsaktiviteter samt 
konserverede og dybfrosne næringsmidler og konser­
ves (ikke indeholdt i andre klasser), kødretter, meje­
riprodukter, herunder ost, drikkevarer hovedsagelig 
fremstillet af mælk, morgenmadsspiser fremstillet af 
mejeriprodukter, færdige desserter, herunder mous­
se og cremedesserter, supper, salatsauce, 
Klasse 30: friske eller dybfrosne færdige retter, 
herunder sandwiches, pizzaer og tærter med grøntsa­
ger eller frugt, næringsmidler, herunder nærings­
midler specielt til brug ved idræts- og friluftsaktivi­
teter samt konserverede og dybfrosne næringsmid­
ler, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, her­
under chokolade og bolcher, frisk og konserveret 
brød, specialbrød og finbrød, diætbrød, landbrød, 
småbrød og morgenbrød, frisk og dybfrossen dej, 
dejvarer, wienerbrød, croissanter, roulader, bagværk 
med frugt, lagkager og konditorkager, søde biscuits, 
briocher, saltkringler og usødede biscuits, morgen­
madsspiser af korn, drikkevarer hovedsagelig frem­
stillet af kaffe, kakao og chokolade, færdige desser­
ter, spiseis, herunder iscreme og sorbet, smagstilsæt-
ninger til fødevarer, krydderier, salt, eddike, herun­
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der vineddike, pickles, sauce mog ikke salatsauce), 
næringsmidler fremstillet af dej, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, herunder på 
forlystelsessteder, ved diner transportable, ved kan­
tinedrift og i institutioner, tilberedning og levering 
af færdige måltider, tilberedning af madspecialite­
ter, selvbetjeningsrestaurationsvirksomhed, institu-
tionskøkkendrift, hotelvirksomhed, snackbarer, is­
barer, tesaloner. 
VA 5368-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.9,31 
fensSikring® 
dansk kontakt-linse institut århus, Schandorff­
stræde 6A-8, 8000 Århus C. 
Erhverv; specialklinikvirksomhed. 
Klasse 36: forsikring af kontaktlinser. 
VA 5369-1984 Anm. l.okt.l984 Kl.9,32 
Flex̂ ^Lens® 
dansk kontakt-linse institut århus, Schandorff­
stræde 6A-8, 8000 Århus C. 
Erhverv: specialklinikvirksomhed. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
VA 5434-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.13,00 
ANKER 
Veitscher Magnesitwerke-Actien-Gesellschaft, 
Schubertring 10-12, A-lOlO Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 11: ildfaste formstykker til industriovne og 
-kar, til varmereservoirer og fyringsanlæg, 
klasse 19: ildfaste sten fremstillet af magnesit, 
magnesia, magnesiachromit, dolomit, forsterit, 
chrommalm, chromoxidholdige materialer, chamot-
te, lerjord, silika, eller specielle ildfaste materialer 
samt af blandinger deraf, ildfaste stampe-, repara­
tions- og sprøjtemasser samt ildfaste specielle mas­
ser og mørtel til industriovne og -kar, til varmereser­
voirer og til fyringsanlæg. 
VA 5923-1984 Anm. 29.okt.1984 K1.9,oo 
FOX 
E. Tjellesen A/S, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: ansigtsbadevand, ansigtsmasker, badeolie, 
badesalte, barbersprit, brillantine, deodoranter, eau 
de cologne, kosmetisk fodbalsam og -creme, fodpleje­
midler, frisercreme, kosmetisk hudcreme, kosmetisk 
hudlotion, kosmetisk hårbalsam, hårfarvemidler, 
kosmetiske hårfjerningsmidler, hårlak i sprayform, 
hårvand, kindrødt (rouge) i enhver form, kosmetiske 
læbepomader og læbestifter, neglelak, permanent-
vædske, kosmetisk pudder, også i fast form, kosme­
tisk sol-olie, kosmetisk talkum, tandplejemidler, 
vandondulationsvædske, øjenkosmetik af enhver art. 
(Registreringen omfatter ikke sæbe). 
VA 5938-1984 Anm. 29.okt.1984 Kl.11,56 
pitiK-spî m 
Laursen Publishings ApS, Store Kongensgade 
10, 1264 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 6344-1984 Anm. 16.nov.l984 Kl. 12,38 
PRENOR 
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2110, East Gal-
braith Road, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, undtagen gy­
nækologiske præparater. 
VA 6417-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,44 
MARATHON 
GTE International Incorporated, a corporation 
of the State of Delaware, One Stamford Forum, 
Stamford, Connecticut 60904, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske ledninger, kontakter og tidtage­
re som dele til lamper, 
klasse 11, herunder lamper, elektriske pærer og dele 
til disse varer. 
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VA 6434-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl.12,14 
EASY 
A/S Dansk Coladrik, Frederiksberggade 11, 
1459 København K. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 32: en kulsyreholdig læskedrik. 
VA 6458-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl. 10,25 
DFDS A/S, Sankt Annæ Plads 30, 1295 Køben­
havn K. 
Erhverv: rederi- og transportvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 6467-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl. 12,39 
SIXPAKPLUS 
AST RESEARCH INCORPORATED, a corpora-
tion of the State of California, 2121, Alton Ave­
nue, Irvine, Californien 92714, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.sep.l984, anm. nr. 499095, USA, 
for så vidt angår datamatmaskinel, nemlig multi-
funktions-kredsløbskort. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: varer med tilknytning til datamater, her­
under datamatmaskinel og -programmel, især multi-
funktions-kredsløbskort. 
VA 6469-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl. 12,55 
MINICON 
Aktieselskabet William Demant, Klædemålet 9, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: teleslyngeanlæg bestående af en mikrofon, 
en teleslyngeforstærker og en teleslynge. 
VA 6477-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl. 13,03 
SANICAT 
Tolsa, S.A., Nunez de Balboa, 51-4, 28001 Ma­
drid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 19, herunder ler og lerarter, såsom sepiolit 
(merskum), attapulgit og bentonit. 
VA 6553-1984 Anm. 27.nov.1984 Kl.12,51 
Mediâ pMa 
ORSEM, Societe a Responsabilite limitee, 22, 
Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: bogtrykkeriartikler, herunder tryksager, 
aviser, bøger, tidsskrifter af medicinsk og videnska­
belig karakter. 
VA 7007-1984 Anm. 19.dec.l984 Kl.13,00 
DANKRAM 
Esgro ApS (Dan-Kram ApS), H.C. Andersens 
Boulevard 49, 1553 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6, 20, 21, 31. 
VA 7023-1984 Anm. 20.dec.l984 Kl.12,45 
DIAMOL 
Franz Bertram GmbH, Millerntorplatz 1, 2000 
Hamburg 4, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: infusoriejord (moler), herunder til anven­
delse som tilsætningsstof til foder, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
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VA 226-1985 Anm. 10.jan.l985 Kl.9,02 
DATA AVISEN 
Steen Ottosen, Havrevænget 2, 4330 Hvalsø. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: et centralt dataanlæg til brug ved informa­
tionssøgning. 
VA 248-1985 Anm. 10.jan.l985 Kl.13,01 
DUDLEY 
Athlone Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 200, Webro Road, Parsippa-
ny, New Jersey 07054, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: sportsartikler, nemlig softballbolde, base­
ballbolde, baseball- og softballbats samt batting-
handsker (slåhandsker), boldstænger, gribehand­
sker, slag- og pointtællere til brug i baseball- og 
softballkampe, poser med harpikspulver, harpiks­
klude til at smøre skaftet på træbat med, snørenåle 
med lædersnører til at reparere gribehandsker. 
VA 276-1985 Anm. Il.jan.l985 Kl.12,49 
klasse 42: teknisk planlægning af borehuls- og 
brøndgravning, kortlægning, måling og boringer, 
leasing (leje) af jordboremaskiner, ingeniørvirksom­
hed i forbindelse med jordborsdrift og prøvning af 
metaller. 
VA 596-1985 Anm. 28.jan.1985 Kl. 12,50 
SPEEDWING 
British Airways Plc, Speedbird House, London 
Airport - Heathrow, Hounslow, Middlesex, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, skri­
veredskaber, tryksager, blade, periodiske tidsskrif­
ter, bøger, fotografier, billedkort, brochurer, plaka­
ter, kort, certifikater, billetter, fartplaner og prisli­
ster, 
klasse 39. 
VA 634-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.12,50 
Lewis Galoob Toys, Inc., a corporation of the 
State of California, 500, Forbes Boulevard, 
South San Francisco, Californien 94080, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: spil og legetøj, herunder legetøjsfartøjer 
og køretøjer samt spillesæt (dog ikke spillekort). 
Smith International, Inc. a corporation of the 
State of Delaware, 4343, Von Karman Avenue, 
Newport Beach, Californien 92660, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: geodætiske og elektriske apparater og 
instrumenter; datamaskiner, optagne dataprogram­
mer, fotografiske og optiske apparater og instrumen­
ter til måling, alt til borehuls- eller brøndplanlæg­
ning; apparater og instrumenter til måling, trans­
mission, optagelse, behandling eller tolkning af data 
til styring og/eller regulering af boreparametre ved 
borehuller eller brønde, og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer. 
VA 1137-1985 Anm. 22.feb.1985 Kl. 12,53 
CRISVER 
Rhone Poulenc Chimie de Base, 25, Quai Paul 
Doumer, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.dec.l984, anm. nr. 724.605, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
især til anvendelse indenfor glasindustrien, 
klasse 21: specialglasvarer og tekniske glasvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 40: alle tjenesteydelser i forbindelse med 
forarbejdning og behandling af glas. 
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VA 1186-1985 Anm. 26.feb.1985 Kl.12,39 VA 1420-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.9,01 
Bruno Schwarz, Schlossli, CH-8371 Oberwan-
gen, Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 31.aug.l984, anm. nr. 334.744, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper 
samt frottehåndklæder, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sko og 
tøfler. 
LANDTRANSPORTSKOLEN, Stamholmen 201, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 37: reparationsvirksomhed, 
klasse 39: transportvirksomhed, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 1402-1985 Anm. 8.mar.l985 Kl.9,03 VA 1429-1985 Anm. Il,mar.l985 Kl. 11,00 
STALDDØRS PRIS 
Ingredienser; Fremstillet af mælk, mælke-
kultur, osteløbe og salt. Tilsat kaliumnitrat. 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
International Federation of Football History & 
Statistics c/o Preben Stuer Lauridsen, Bredland 
14, 2850 Nærum. 
Erhverv: statistisk virksomhed og bladudgivervirk­
somhed. 
Klasse 29: ost. Klasse 35, 36, 38, 41, 42. 
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VA 1439-1985 Anm. Il.mar.l985 Kl.12,33 VA 1477-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl. 13,02 
YOKOGAWA HOKUSHIN 
ELECTRIC 
Yokogawa Hokushin Electric Corporation, 9-32, 
2-chome, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9. 
VA 1447-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl.9,00 
hm 
Klaus Algreen Andersen, Næsbyvej 41,8270 Høj­
bjerg. 
Erhverv: dataudviklingsvirksomhed. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, herunder optagne 
produktionsstyringsprogrammer. 
TERRAVEST 
Chemische Werke Hiils Aktiengesellschaft, 4370 
Mari, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabriktion og handel. 
Prioritet: fra den 23.feb.1985, anm. nr. C33880/1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1; plastic i rå tilstand, kemiske jordstabilisa­
torer, kemiske produkter til binding af gødningsmid­
ler, af afgrødebeskyttende produkter samt af frø og 
såsæd i jorden, kemiske fordampningshæmmende 
midler, 
klasse 4: kemiske præparater til absorbering, fugt-
ning og binding af støv. hæmmende midler, 
klasse 4; kemiske præparater til absorbering, fugt-
ning og binding af støv. 
VA 1494-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.9,13 
VA 1458-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl.12,35 
Oy Alu Ab, Box 33, Jårvenpåå, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber samt 
beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed). 




VA 1786-1985 Anm, 26.mar.1985 Kl. 12,00 
VJtåiKO 
Vallko S.r.l., Via Valeggio, 41, 1-10129 Torino, 
Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.nov.l984, anm. nr. 41330-C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 12. 
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VA 2303-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,19 VA 3220-1985 Anm. 10.jun.l985 Kl.9,01 
NATURAL LIGHT 
Arne Simonsen, Dragevej 10, 4040 Jyllinge. 
Erhverv: transport- og kurervirksomhed. 
Klasse 39: transport- og kurervirksomhed. 
The House of Edgeworth Incorporated, Baarer-
strasse 10, 6300 Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: rå og forarbejdet tobak, artikler for 
rygere, tændstikker. 
VA 3072-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,00 
DANSK SYSTEM 
Dansk System Industri ApS, Kronprinsessegade 
10, 1306 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 41. 
VA 3388-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.11,35 
i 
120 BEE POLLEN TABLETS 
Naturik v/Jan Kidøy og Mark Windsor, Postvei-
en, 4280 Skudeneshavn, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3, 5, 30. Registreringen omfatter kun varer 
hidrørende fra USA. 
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VA 3568-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl. 10,02 
HEXAREUMIN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af gigtsyg­
domme og smerter. 
VA 3569-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,03 
HEXATAM 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af brystkræft 
og andre hormonstimulerede kræftformer. 
VA 3570-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,04 
HEXALACTON 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af væskeop­
hobning i organismen i form af et diuretikum. 
VA 3571-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,05 
HEXAPRESS 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af forhøjet 
blodtryk samt utilstrækkelig hjertefunktion. 
VA 3572-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,06 
HEXAGASTRON 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af mavesår 
og halsbrand. 
VA 3573-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl. 10,07 
HEXALID 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat til behandling af 
angstneuroser, søvnbesvær og krampetilstande. 
VA 3574-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,08 
HEXACROMAN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af allergiske 
sygdomme. 
VA 3576-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,10 
HEXAVOLTEN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5; et lægemiddel til behandling af gigtlidel­
ser og andre inflammatoriske smertetilstande. 
VA 3582-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,25 
Shøt-Ckt-




VA 3585-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,59 
FUN LET 
0. Kavli A/S, Vejlegårdsvej 38, 2660 Brøndby 
Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 3586-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.11,05 
COLONEL 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 21. 
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VA 3588-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.12,24 
FORBRUGERFINANS 
Jørgen Kjældgaard, Frederiksberggade 16,1459 
København K. 
Erhverv: advokatvirksomhed. 
Klasse 16, 36, 37, 39, 42. 
VA 3592-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl. 12,38 
VA 3590-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.12,36 
TOUECNO 
1900 
BCP HARDWARE ApS, Milnersvej 13, 3400 Hil­
lerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 35, 42. 
FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO 
S.p.A., Via Roma 9, 13067 Tollegno, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 23-25. 
VA 3593-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.12,39 
CLEARGUM 






FILATURA E TESSITURA DE TOLLEGNO 
S.p.A., Via Roma 9, 13067 Tollegno, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Roquette Freres, 62 136 Lestrem, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.apr.l985, anm. nr. 739.429, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: stivelsesprodukter og derivater heraf til 
industrielle formål, 
klasse 30: stivelsesprodukter og derivater heraf til 
brug i levnedsmidler. 
VA 3594-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.12,40 
DRILLPAC 
Phillips Chemical Company, der tillige driver 
virksomhed under navnet Drilling Specialties 
Company, a corp. m.v., Bartlesville, Oklahoma 
74004, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 23-25. Klasse 1. 
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VA 3597-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.12,51 
Applied computer techniques (Holdings) Plc, 
ACT House, 111, Hagly Road, Edgbaston, Bir­
mingham, B16 8LB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: databehandlingsmaskiner, elektroniske 
apparater til input, output, behandling, optagelse, 
lagring og søgning af data, displayapparater og prin­
tere til brug i forbindelse med de førnævnte varer, 
elektroniske kontrolsystemer, dele og tilbehør til alle 
de nævnte varer, computerprogrammer optaget på 
programmedier, magnetiske databærere herunder 
discs. 
VA 3599-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.13,01 
DANJEWEL 
RAVFEHRN - Einer Fehrn A/S, Edisonsvej 3, 
1856 Frederiksberg C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 14, 20. 
VA 3603-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.9,03 
SILENTA 
Fællesforeningen for Danmarks Brugssforenin-
ger. Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24. 
VA 3604-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.11,30 
ARKAS 
C. PLATH Fabrik Nautisher Instrumente, Ger-
tigstrasse 48, D-2000 Hamburg 60, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Højesteretssagfører Niels Klerk, Øster­
gade 17-19, 1100 København K. 
Klasse 9: navigationsanlæg til skibsfart, særlig au­
topiloter, gyrokompasser, elektrisk hovedstyring til 
skibe, radionavigationsapparater. 
VA 3606-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,26 
RELEASE 
A/S Deres Design, Vimmelskaftet 45, 1161 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3611-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,31 
istriléne 
Distrilene N.V., Industriepark, Schoorstraat 31 
Heist-op-den-Berg, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
minkolie, kosmetiske præparater, hårvand, tandple­
jemidler. 
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VA 3612-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,32 VA 3681-1985 Anm. I.jul.l985 Kl.12,48 
SUPERDIAFAL 
Essilor International (Compagnie Generale 
D'Optique), 1, Rue Thomas Edison, Creteil (Val 
de Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, herun­
der brilleglas. 
VA 3615-1985 Anm, 27.jun.1985 Kl.12,35 
FUNGIZONE 
E. R. Squibb & Sons, Inc. a Corporation of the 
State of Delaware, Lav^^renceville-Princeton 
Road, Princeton New Jersey 08540, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig antibiotiske farmaceuti­
ske præparater. 
VA 3619-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,39 
TRELLPRESS 
Trelleborg AB, Box 501, S-231 01 Trelleborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, 17. 
ESAS A/S, Postboks 60, N-5061 Kokstad, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og deres legeringer; valsede og støbte 
byggematerialer, metalrør, andre varer af uædle 
metaller (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9, især videnskabelige, nautiske og geodæti­
ske, fotografiske og optiske apparater og instrumen­
ter samt apparater og instrumenter til vejning, må­
ling, signalering, kontrol og undervisning, 
klasse 11, 
klasse 37, 
klasse 42, især udlejning af computere, computer­
programmering, prøvning af materialer, ingeniør­
virksomhed, teknisk konsulentvirksomhed, labora­
torievirksomhed ti prøvning af materialer, udvikling 
og undersøgelse af nye produkter. 
VA 3690-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.9,06 
DK-KONTANTEN 
PKK Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkort­
aktieselskab, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. 
Erhverv: kreditvirksomhed. 
Klasse 36, 39. 
VA 3714-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl. 12,58 
VA 3624-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,47 
PALINTEST 
WILKINSON & SIMPSON LTD., 57, Queensway, 
Team Valley Estate, Gateshead Tyne og Wear 
NEll ONS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske præparater til analytisk 
brug in vi tro. 
•Ĥ nbenJbo 
ses 
Special Coating Systems 
Herberts GmbH, Christbusch 25, 5600 Wupper­
tal 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
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Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig harpiks i rå tilstand, bindemidler til indu­
strielle formål, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskj^ttelsesmidler 
og træimpræneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), naturlig harpiks 
i rå tilstand, 
klasse 17: isolerende påstrygningsmidler med eller 
uden farve, isolerende lak. 
VA 3716-1985 Anm. 2,jul.l985 KL13,00 
FRUCA.S.A. beniajan-murcia-espaRa prooucioo en espaRa 
Fruca, S.A., Carretera del Palmar 15, Beniajam, 
(Murcia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: friske frugter og grøntsager, herunder 
appelsiner og citroner. 
VA 3740-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.9,04 
OSRAM EVERSUN 
OSRAM GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 
Munchen 90, Forbundsrepublikken Tyskland og 
D-Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jan.l985, anm. nr. O 11 952/11 
WZ, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går elektriske lamper. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 11, især elektriske lamper 
VA 3742-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.12,37 
LITTELFUSE 
LITTELFUSE-TRACOR B.V., Kanonstraat 36-
38, NL-3500 GA Utrecht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især sikringer, sikringsholdere, summere, 
kabelkonnektorer, signallys, koblere, kontaktorer og 
andre lignende produkter og komponenter til beskj^-
telse og signalering i elektriske systemer. 
VA 3736-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.12,32 
VA 3747-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.12,42 
O'GRADYS 
PepsiCo, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 700, Anderson Hill Road, Purchase, 
New York 10577, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: kartoffelchips. 
VA 3738-1985 Anm. 3.jul.l985 KL12,34 
TOSTITOS 
PepsiCo, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 700, Anderson Hill Road, Purchase, 
New York 10577, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
L'OREAL 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 80, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: tortilla chips fremstillet på basis af majs. Klasse 3. 
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VA 3875-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl. 12,16 
TALIN 
Tate & Lyle Industries Limited, Sugar Quay, 
Lower Thames Street, London E.C., Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: krydderier og smagsstoffer. 
VA 3877-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.12,18 
VA 3755-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.9,00 
ELEVEN DÅNES 
Eleven Dånes Design A/S, Forbindelsesvej 4, 
2100 København 0. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 42. 





SOCIEDADE IMPORTADORA DE CAFES, 
LDa., Praca de D. Filipa de Lencastre, 29 a 34 
Porto, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 3879-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.12,20 
Civiløkonomernes Forlag A/S, Børsen, Indgang 
A, Slotsholmsgade, 1216 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder bøger og tidsskrifter. 
VA 3870-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.9,10 
DOWN TOWN 
Restaurationsselskabet, Løvstræde 14 i Køben­
havn I/S, Løvstræde 14, 1152 København K. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 3874-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.12,15 
SOCIEDADE IMPORTADORA DE CAFES, 
LDa., Praca de D. Filipa de Lencastre, 29 a 34 
Porto, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kaffe, kaffeerstatning, the, kakao og 
chokolade. 
DERMAGUARD 
Affiliated Hospital Products, Inc., a corporation 
of the State of Delaware, 1875, Harsh Avenue, 
S.E., Massillon, Ohio 44646, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 5. 
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VA 3881-1985 Anm. 10.juL1985 Kl.12,22 
SICAFE 
SOCIEDADE IMPORTADORA DE CAFES , 
LDa., Praca de D. Filipa de Lencastre, 29 a 34, 
Porto, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 3886-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.12,43 
MICRO SCAN 
Pressalit A/S, Augustenborggade 11-13, 8000 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21, herunder særlig små køkkenudstyrsar­
tikler til brug i microbølgeovne. 
VA 3903-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.9,08 
Ingeniør-Sammenslutningens Pensionskasse, 
Nikolaj Plads 23, 1067 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36; forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
VA 3915-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.12,44 
Aktiebolaget Svensk Semestercheck/ 
R.E.K.R.E.A., Postboks 5028, S-102 41 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: betalingskuponer, 
klasse 36: finansiel virksomhed, nemlig betalings-
ansvar for tjenester, som ydes af hoteller, restauran­
ter og ligende foretagende, deriblandt foretagender i 
forbindelse med turisme og ferie. 
VA 3916-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.12,45 
RubSOn 
VA 3907-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.9,14 
BADEX 




RUBSON S.A.F., BP 215, F-92502 Rueil-Malm-
maison Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 2, 19. 
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VA 3917-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.12,46 VA 3937-1985 Anm. 12.jul.l985 Kl.12,30 
Rubson 
RUBSON S.A.F., BP 215, F-92502 Rueil-Malmai-
son Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 2, 19. 
VA 3931-1985 Anm. 12.jul.l985 Kl.9,07 
(§) 
smm 





Sunkyong (Deutschland) GmbH, Lyoner Strasse 
44-48, 6000 Frankfurt am Main 71, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.mar.l985, anm. nr. S 41 546/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sko, specielt sportssko. 
VA 3939-1985 Anm. 12.jul.l985 Kl.12,37 
k.one 
Moda Solaris S.p.A., Via Feltrina 18, Quero (Bel­
luno), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 3943-1985 Anm. 12.jul.l985 Kl.12,41 
COTTON CLUB 
Grande Distillerie Alsacienne CONFIDENTIA 
JAMF (S.A.), Kirrwiller, 67330 Bouxwiller, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jan.l985, anm. nr. 2421, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke. 
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VA 3946-1985 Anm. 15.jul.l985 Kl.10,01 
CAMBRINI 
VINGAARDEN A/S, Klostervej 5-13, 5100 Oden-
se C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl) 
VA 3950-1985 Anm. 15.jul.l985 Kl. 12,45 
ELECTROLUX 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske støvsugere. 
VA 3960-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.11,30 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 1-1, Tsutsui-
cho, 1-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Engha­
vevej 17, Boks 655, 9100 Aalborg. 
Klasse 28, herunder golf- og tennisbolde. 
VA 3961-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.11,31 
SUMITOMO 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 1-1, Tsutsui-
cho, 1-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Engha­
vevej 17, Boks 655, 9100 Aalborg. 
Klasse 28, herunder golf- og tennisbolde. 
VA 3965-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.12,03 
GEL-UP 
Beecham Group P.l.c., Beecham House, Brent-
ford, Midlesex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
VA 3968-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl. 12,06 
SPAGHETTI FACTORY 
A/S Deres Design, Vimmelskaftet 45, 1161 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42. 
VA 3970-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.12,31 
MONALYS 
LABORATOIRES VALDOR, societe anonyme, 
45, Rue Gambetta, F-95390 Saint-Prix, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især præparater til skønhedspleje, parfu­
merivarer, sminke, kosmetiske præparater, sæbe, 
æteriske olier, hårplejemidler, tandplejemidler. 
VA 3974-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.12,35 
CERIDAL 
RHONE-POULENC SANTE, Les Miroirs, 18, 
Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 3978-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.12,39 
MATURPPAK 
Food Manufacturers (G.B. Company) Limited, 
708, Banbury Avenue, Trading Estate, Slough, 
Berkshire SLl 4LW, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr, 
herunder til fugle og fisk. 
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VA 4019-1985 
VA 3979-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl. 12,40 VA 4000-1985 
CHLOE 
CHLOE Societe Anonyme, 71, Avenue Franklin 
Roosevelt, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 3981-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.12,42 
KIPLING 
PARFUMS WEIL PARIS, 15, Rue Cortambert, 
F-75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.feb.l985, anm. nr. 731 841, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: Parfumerivarer, toiletvand, kosmetiske 
præparater, kosmetiske cremer og lotioner, toilet­
præparater, sæbe, tandplejemidler. 
VA 3983-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.12,44 
PEDITARD 
A.H. Robins Company, Incorporated, 1405, 
Cummings Drive, Richmond, Virginia 23261- VA 4029-1985 
6609, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
Anm. 17.jul.l985 Kl.12,41 
PREMADERMA 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
Anm. 18.jul.l985 Kl.9,08 
SIROFLOW 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.maj 1985, anm. nr. S 41752/10 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter til Qernelse af tandbelægninger. 
Anm. 18.jul.l985 Kl.12,26 
VA 3994-1985 Anm. 17.jul.l985 Kl. 12,00 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




The Residence Inn Company, 240, North Rock 
Road, Suite 200, Wichita, Kansas 67206, USA. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Prioritet: fra den 5.mar.l985, anm. nr. 252,382, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 5. Klasse 42: hotel- og motelvirksomhed. 
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VA 5088-1985 Anm. 12.sep.l985 Kl.11,30 
Fresh Plus 2 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 6309-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.10,16 
BON BON OF DENMARK 
M. Skovbon, Grimhøjvej 4, 8220 Brabrand. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
Registrerede mærker 
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Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 27. juni 1986 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
A 6156/83 
1) A 4059/83 
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1441/86 A 0835/85 (lOA/86 - 117) 1471/86 A 0715/83 (llA/86 - 125) 1501/86 
1442/86 5) A 0856/85 (lOA/86 - 117) 1472/86 A 1188/83 (llA/86 - 125) 1502/86 
1443/86 A 0836/85 (lOA/86 - 118) 1473/86 A 1570/84 (llA/86 - 125) 1503/86 
1444/86 A 0845/85 (lOA/86 - 118) 1474/86 A 2074/84 (11 A/86 - 125) 1504/86 
1445/86 A 0847/85 (lOA/86 - 118) 1475/86 A 5225/83 (llA/86 - 126) 1505/86 
1446/86 A 0899/85 (lOA/86 - 118) 1476/86 A 0470/84 (llAy86 - 126) 
1506/86 
1447/86 A 1191/85 (lOA/86 - 118) 1477/86 A 1306/84 (11 A/86 - 126) 1507/86 
1448/86 A 1259/85 (lOA/86 - 118) 1478/86 A 2345/84 (llA/86 -
126) 1508/86 
1449/86 A 1289/85 (lOA/86 - 118) 1479/86 A 2454/84 (llA/86 -
126) 1509/86 
1450/86 6) A 3380/84 (lOA/86 - 119) 1480/86 A 2979/84 (llA/86 -
126) 1510/86 
1451/86 A 1184/79 (llAy86 - 121) 1481/86 A 3526/84 (llAy86 -
126) 1511/86 
1452/86 7) A 0001/83 (11 A/86 - 121) 1482/86 A 3557/84 (11 A/86 -
127) 1512/86 
1453/86 A 2842/81 (llAy86 - 122) 1483/86 A 3622/84 (11 A/86 -
127) 1513/86 
1454/86 A 1968/83 (11 A/86 - 122) 1484/86 A 4650/84 (11 A/86 -
127) 1514/86 
1455/86 A 2548/83 (llA/86 - 122) 1485/86 A 4679/84 
(llA/86 - 127) 1515/86 
1456/86 A 2753/83 (llA/86 - 122) 1486/86 A 4688/84 (llA/86 -
127) 1516/86 
1457/86 A 2825/83 (llA/86 - 122) 1487/86 A 4708/84 
(11 A/86 - 127) 1517/86 
1458/86 A 3518/83 (11 A/86 - 122) 1488/86 
9) A 4718/84 (llA/86 - 127) 1518/86 
1459/86 A 1073/82 (llAy86 - 123) 1489/86 A 1399/84 
(llA/86 - 128) 1519/86 
(Fortsættes næste side) 
fortsættelse: 
Tid Pag. Reg.nr. Tid Pag. Reg.nr. Tid Pag. Reg.nr. 
10) A 3227/84 (11 A/86 - 128) 1520/86 A 2096/84 (llA/86 - 129) 1525/86 A 3960/84 (llA/86 - 130) 1530/86 
A 3504/84 (llA/86 - 128) 1521/86 A 4044/84 (llA/86 - 129) 1526/86 12) A 3968/84 (llA/86 - 130) 1531/86 
A 3935/84 (llA/86 - 128) 1522/86 11) A 4045/84 (llA/86 - 129) 1527/86 A 4733/84 (llA/86 - 130) 1532/86 
A 3936/84 (11 A/86 - 128) 1523/86 A 4639/84 (llA/86 - 129) 1528/86 A 1401/84 (11 A/86 - 130) 1533/86 
A 1547/84 (11 A/86 - 129) 1524/86 A 2292/84 (11 A/86 - 130) 1529/86 
1) Anmeldelsen er efter bekendtgørelsen overdraget til: 
Sodastream Limited, Morlay Way, Woodston, Peterborough, Storbritannien. 
2) Varefortegnelsen er efter bekendtgørelsen begrænset til: 
klasse 7: græsslåmaskiner, græsslåmaskiner med førersæde, bladsamlemaskiner, beskæringsmaskiner 
til havebrug, hækkeklippemaskiner, motordrevne hakkemaskiner; mekaniske tromler til bøjelige slanger. 
3) Efter bekendtgørelsen er mærket berigtiget til: 
SOFTEACH. 
4) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 33: vin. 
5) Anmelders adresse er efter bekendtgørelsen berigtiget til: 
1200, South Stafford Street, Washington, Missouri 63090, USA. 
6) Anmelders adresse er efter bekendtgørelsen ændret til: 
One Kellogg Square, P. O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, USA. 
7) Efter bekendtgørelsen er mærket berigtiget til: 
SKANEX. 
8) Anmelders navn ændret efter bekendtgørelsen til: 
C. Brink-Olsen A/S. 
9) Anmelders adresse er efter bekendtgørelsen ændret til: 
One Kellogg Square, P. O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, USA. 
10) Anmelders navn berigtiget efter bekendtgørelsen til: 
VITAPEP I/S v/Finn Leerbeck og Bo Barfod. 
11) Anmelders navn berigtiget efter bekendtgørelsen til: 
Din Sport af 20.2.1984 A/S. 
12) Anmelders adresse er efter bekendtgørelsen ændret til: 
One Kellogg Square, P. O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, USA. 
Berigtigelse til Reg. Tid. 8A/86 side 96 spalte 5: 1897/85 skal udgå, da anmeldelsen er registreret under 925/86 
den 18. april 1986. 
Berigtigelse til Reg. Tid. 21 A/86 pag. 311. 
Registrerede varemærker, 3. spalte, 3. linie: Anmeldelsesnummeret skal være A 1866/85. 
Rækkefølgen af anmeldte varemærker vil fra registreringstidende nr. 25 A være i nummerorden. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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